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ABSTRAK
	Prokrastinasi akademik yang dilakukan mahasiswa merupakan sebuah strategi ketika mahasiswa berhadapan dengan masalah dan
situasi yang dapat menimbulkan stres, sehingga mengakibatkan mahasiswa mengalami keterlambatan dalam menyelesaikan tugas
akademik seperti skripsi. Prokrastinasi akademik dapat diminimalisir dengan adanya dukungan sosial. Sumber dukungan sosial
yang pertama diterima seseorang adalah dukungan sosial dari keluarga. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada
hubungan antara dukungan sosial dari keluarga dengan prokrastinasi akademik dalam penyelesaian skripsi pada mahasiswa
Program Studi Psikologi Fakultas Kedokteran UNSYIAH. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 37 mahasiswa. Adapun
karakteristik sampel penelitian ini adalah mahasiswa Program Studi Psikologi Fakultas Kedokteran UNSYIAH, sedang
menyelesaikan skripsi dan sudah mengambil mata kuliah skripsi lebih dari dua semester. Metode pengumpulan data dengan
menggunakan Skala Dukungan Sosial dari keluarga yang disusun peneliti berdasarkan teori dari Sarafino (1998) dan Skala
Prokrastinasi Akademik yang disusun peneliti berdasarkan teori dari Ferrari, Johnson & McCown (1995). Analisis data
menggunakan korelasi Pearson Product Moment  menunjukkan r= -0.404 dengan p= 0.013 (p
